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SITUACION VITICOLA DE FRANCIA. 
Al fín poseemos los informes que 
coa tan viva impaciencia esperábamos 
para poder apreciar el estado de los 
viñedos de la vecina república después 
de las rudas y crueles pruebas á que 
han sido sometidos en el difícil periodo 
de la fecundación. 
La florescencia, ese delicado é inte-
resantísimo fenómeno de la vejetacion, 
del que en primer término pende el 
éxito de la vendimia, ha sido penosa 
en extremo, efecto de haberse visto 
contrariada por lluvias que parecían no 
tener fin y por espantosas tormentas 
de huracanes y pedriscos. Tan sensibles 
perturbaciones atmosféricas han dado 
por resultado que aquella evolución, 
que cuando es favorecida por un tiem-
po apacible y sereno no dura arriba de 
dos ó tres dias, haya sido en el presen-
te año laboriosa como nunca, prolon-
gándose en ciertas desgraciadas regio-
nes por espacio de tres, cuatro y hasta 
cinco semanas. 
Semejante contratiempo justifica el 
retraso de los pueblos en dar cuenta 
detallada del desenlace de la flores-
cencia. 
Los daños constituyen para la Fran-
cia vitícola un verdadero desastre por 
cuanto ese *tfemporal borrascoso no ha 
sido puramente local, estando circuns-
crito :í pocas y limitadas comarcas, 
sino que por el contrario ha sido tan 
intenso como general en todo el Este, 
Centro y una gran parte del Sud-
oeste. 
La Borgoña, la CJuimpaña y el Loir-
el-Cher; la Dordoña y la Tnrena y el 
Anjou, Meine y Poiíon, han sufrido con 
extraordinario rigor las desastrosas 
consecueucias de tan desecho y anor-
mal temporal; y para que nuestros lec-
tores puedan juzgar de ia gravedad de 
las pérdidas, basta cou recordarles que 
los países que dejamos enumerados 
forman veintiocho departamentos que 
rin lieron el año pasado unos diez y 
siote millones de hectolitros de vino, 
esto es, la mitad próximamente dfl los 
qáe se elaboraron en Francia en la ú l -
tima vendimia. 
La desgracia es doblemente sensible 
por haber recaído en regiones donde la 
nrotacion había sido magnífica, espe-
rándose hacer una abundante recolec-
ción. 
Por las noticias que tenemos de cada 
uno de los países castigados, las cua-
les publicamos á continuación, apre-
ciarán mejor nuestros abonados la i m -
portancia de las pérdidas. 
BorgoM. Esta renombrada región 
que comprende los departamentos de 
A i n , Fonne, Costa de Oro y Saone-et-
Loira, en los cuales se suelen elaborar 
en un año ordinario más de tres millo-
nes de hectolitros, ha sido realmente 
una de las que peor han librado de 
tanta agua y tempestad. 
Las lluvias no han cesado durante 
seis semanas, por cuyo motivo aque-
llos dilatados viñedos que en fin de 
Mayo prometían una soberbia produc-
ción, se ven actualmente desposeídos 
de los muchos y hermosos racimos que 
arrojaron al brotar. La florescencia ha 
durado más de un mes, fenómeno de 
fatales augurios ya ocurrido en 1860, 
1866 y 1877, en cuyos años la cosecha 
fué muy pobre. Un propietario de 
Dijon y otro de Les Riceyes, afirman 
que para dar con un racimo en ciertos 
pagos es menester examinar con deten-
ción diez ó doce cepas. Por tan enor-
me accidente es general la creencia de 
que la próxima vendimia será la más 
corta de estos seis últimos años. 
Dordogne. También en todos los tér-
minos de este departamento se ha he-
cho en malísimas condiciones la fe-
cundación, especialmente en las va-
riedades finas, en las cuales apenas si 
ha quedado la octava parte del fruto 
que antes tenían. Las demás han su-
frido igualmente de un modo sério, 
calculándose en conjunto las pérdidas 
en los dos tercios de los racimos que 
habían arrojado las vides. Para colmo 
de desgracias, en la tarde del 15 de 
Julio descargó un horrible pedrisco 
que ha dejado completamente asolados 
los términos de muchos pueblos. Los 
propietarios y labradores consternados 
como es natural en presencia de tantos 
desastres. 
Lorena. Los cuatro departamentos 
enclavados eu esta región, cuya pro-
ducción de vino fué en el año último 
de millón y medio de hectólitros, han 
sufrido los rigores de unas lluvias tan 
pertinaces y torrenciales que han pro-
ducido el desbordamiento de los arro-
yos y ríos y cou esto la inundación de 
casi todos los valles. Han trascurrido 
semanas enteras sin aparecer el sol y 
lloviendo de un modo no visto desde 
el diluvio. ¿Cómo, pues, había de re-
sistir el naciente y delicado fruto á tan 
f urioso temporal*? Casi todos los granos 
han caído al suelo, estimándose los 
daños eu los tres cuartos de la cose-
cha. 
Maine. La situación agrícola ofrece 
lúgubre aspecto; en los vidueños blan-
cos sobre todo, son muy raros y conta -
dos los racimos que se han salvado, 
debido á haberse iniciado la florescen-
cia cuando ya habían comenzado las 
lluvias; en las variedades de uva ne-
gra, como estaban más adelantadas y 
algunas habían ya ligado, no se ad-
vierten tantos daños, por más que 
siempre son muy sensibles. 
Loir-ei-Cher. Desde la primera dece-
na de Junio vieneu siendo frías las no-
ches y muy lluviosos los dias, menu-
deando los" pedriscos de una manera 
aterradora. El fruto se ha corrido en 
su mayor parte, lo mismo eu el Loir, 
que en el Cher, desapareciendo con 
esto las risueñas esperanzas que se 
abrigaban sobre la cosecha. La última 
tormenta de piedra que descargó el 18 
del corriente mes, ha terminado en 
buen número de pueblos la obra de 
destrucción que comenzaron las i n -
tempestivas lluvias. El departamento 
de Loir-et-Cher que en la anterior 
vendimia produjo sobre un millón dos-
cientos mil hectolitros de vino, con 
dificultad conseguirá elaborar en la 
próxima, aun favoreciendo el tiempo, 
medio millón. 
Poitou. Comprende los departamen-
tos de Vienne, Haute Vienne, Vende'e y 
Dos Setres, soliendo recolectar estos 
años entre los cuatro dos millones y 
medio de hectólitros. Todas las corres-
pondencias que se reciben, dicen que 
la coulure es general é imponente, por 
lo que la recolección está gravemen-
te comprometida; muchos racimos han 
desaparecido y en los que quedan ape-
nas se cuentan una docena de granos, 
qu§ por grande que sea su desarrollo 
no es de esperar compensen la falta 
de los innumerables que se han malo-
grado. 
Turena. Forma esta región el de-
partamento de hidre et Loira, dando 
en años regulares un rendimiento de 
un millón de hectólitros, pero en el 
presente la cosecha será muy inferior 
y eso que en Mayo se presentó abun-
dante como pocas veees. La desilusión 
de los propietarios es tan completa 
como justificada por cuanto las intem-
peries han traído consigo uua flores-
cencia desgraciadísima,quedando muy 
mermados los frutos. 
Anjou. Acostumbra á rendir otro 
millón de hectólitos y también en este 
país ha ocurrido una cosa parecida á 
lo que hemos dicho antes de Maine: 
Los viñedos de uva blanca perdidos 
casi totalmente por haber coincidido 
la florescencia con el temporal frío y 
lluvioso; en los de uva negra queda en 
general de una mitad á dos tercios, 
gracias á haber venido adelantados. 
De Saumur escriben que si bien se ad-
vierte notoria desigualdad eu los da-
ños, deben calificarse de graves por-
que en muchos parages no han que-
dado racimos. 
Champaña. Comprende los departa-
mentos de Ardenes, Mame Aube y Alto 
Mame, los cuales producen por térmi-
no ordinario dos millones y medio de 
hectólitros. De esta colebrada región 
solo se sabe que las lluvias han sido 
constantes y frías, y aun cuando las 
pérdidas no se precisan, asegúrase son 
enormes. 
Las dos Charentes. Las lluvias y el 
frío no solo han retrasado la vegeta-
ción é impedido la buena ligación, lo 
cual bastara para calificar de gran 
desgracia agrícola el inesperado tem-
poral, sino que además han favorecido 
el desarrollo del oidinm, plaga que se 
presenta con suma iutensidad er la 
mayoría de los pueblos. 
Én el País Bajo, situado al Norte de 
Cognac, han resistido mejor los viñe-
dos, ofreciendo todavía una cosecha 
que podrá ser regular si sobrevienen 
pronto dias calurosos. 
De iVngulema y Cognac escriben que 
los racimos que han ligado en mejores 
condiciones, tienen poco vigor y son 
atacados por el mildew, oidium y otras 
enfermedades. 
La producción de las Charentas en 
el año último fué de 2.280.959 hectó-
litros. 
Gironda. También eu las comarcas 
de este departamento ha perjudicado 
mucho el temporal á los viñedos, ad-
quiriendo la coulure en bastantes tér-
minos sérias proporciones. Burdeos, 
La Reole, Blaye y otras comarcas no 
aspiran ya á cosechar tanta cantidad 
de vino como en la pasada vendimia, 
siendo así que la brotacion anunció 
abundantes rendimientos. Pero tanto 
como los graves daños originados por 
la mala florescencia preocupa á ios 
propietarios de la Giro-da, Charentas 
y demás regiones del Centro, Este y 
Sud-Oeste, los que necesariamente ha 
de ocasionar el oidium, plaga que se-
gún ya hemos dicho aparece en todas 
partes con extraordinaria fuerza, sin 
que haya podido ser combatida en el 
primer período por medio de oportunos 
azufrados por haberlo impedido los i n -
terminables y copiosos aguaceros, cau-
santes de la nueva decepción que la-
menta la Francia vitícola. 
Mientras los pueblos de que vamos 
hablando contemplaban con el senti-
miento consiguiente de qué manera el 
temporal lluvioso les iba dejando sin 
cosecha, otro fenómeno diametralmen-
te opuesto, la sequía, comenzaba á 
sentirse en las comarcas del Rosellon 
y del Mediodía, desmereciendo el fruto 
conforme el termómetro subía. Por 
fortuna los temores de otro contra-
tiempo cesaron por completo en los 
dias 16, 17 y 18 del mes actual, en que 
un benéfico y general temporal vino á 
apagar la mortífera sed que principia-
ban á sentir los viñedos de aquellas 
dos importantes regiones, cuya situa-
ción, si no fuera por la filoxera, seria 
altamente satisfactoria por cuanto la 
brotacion y la florescencia han sido 
magníficas. 
Del cuadro que con la mayor fideli • 
dad y exactitud acabamos de presen-
tar, bien claramente se desprende que 
la próxima cosecha en Francia es ya 
de todo punto imposible que pueda al-
canzar la cifra de 34.138.715 hectóli-
tros á que llegó en la vendimia de 
1881. 
Ni los viñedos del Eeraull, Oard, 
Aude y demás departamentos del Me-
diodía, ni los del Rosellon, se encuen-
tran ya, por muy superior que venga 
el año, en condiciones de saldar n i 
aun de atenuar siquiera el enorme dé-
ficit que habrá de arrojar la cosecha 
en la Borgoña, Turena, Dordoña, Loir-
et-Cher y demás países- donde se ha 
malogrado la florescencia. Todos sa-
bemos que la filoxera tiene infestados 
y domina casi por completo en el Me-
diodía y Rosellon, haciendo cada ano 
nuevos estragos é invasiones, sin que 
basten á contener su marcha tr iun-
fante los diversos insecticidas y pro-
cedimientos que se vienen empleando; 
y en semejantes circunstancias no 
hay que esperar que tan desgraciadas 
regiones puedon coutrarestar y enju-
gar las pérdidas causadas por la cou-
lare en cerca de treinta departamen-
tos del Centro, Este y Sud-Oeste que 
produjeron en la anterior vendimia 
17.000.000 de hectólitros próxima-
mente. 
MERCADOS DE VINOS. 
Continúan sirviéndose al extranjero 
fuertes pedidos y recibiéndose á la vez 
otros nuevos, no menos importantes, 
y como por otro lado la demanda para 
el interior es cada día mayor, de ahí 
que la animación sea general en casi 
todas las comarcas de la Península. 
En Cuzcurrita (Rioja) se han hecho 
en la última semana estas operaciones: 
La casa de los Sres. Ruiz de Velasco 
2.700 cántaras (16'4 litros) á 11'50. 
reales y 1.100 á 9'50, las dos partidas 
de vino negro; D. Joaquín Castañeda, 
de Zumárraga, 1.400, también de ne-
gro, á IS'SO y otros compradores 950 
de negro y 540 de clarete á los precios 
de 13 á 13'50. 
En Tirgo se han cerrado algunos 
miles de cántaras desde 9 á 13 reales. 
En Trevíana se lian cedido más de 
4.000, 1.800 por un comerciante de 
Haro á g^O. 
CRONICA DE VINOS Y CEREALES. 
En Fonzaleche no han bajado de 
6.000 cántaras las contratadas, fluc-
tuando los precios entre 10 y 12"reales. 
Castrilseco ha dado salida á 1.700 A 
los tipos de 10 á 11. 
En Sajazarra se han concertado va-
rias partidas, una de ellas de 700 cán-
taras, á 13'50. 
En Castañares tampoco cesa la ex-
tracción, siendo el más corriente el l i -
mite de 10. 
En Casalareina siguen los negocios 
en grueso, tocando á su término la 
campana; se paga la cántara de 10 á 
13 reales. 
De Haro sabemos se han negociado 
buen número de cubas, exportándose 
por aquella estación eu el periodo que 
reseñamos, 721 pipas y 52 barriles, la 
mayor parte con destino al extranjero. 
En Briones han trabajado con ani-
mación diferentes comisionados y ca-
sas exportadoras, por cuya razón han 
cambiado de mano en pocos dias más 
de 20.000 cántaras cotizadas de 14 á 
15 reales. 
Las bodegas de Ollauri y Rodezno 
dan bastante juego, sin que por hoy 
podamos fijar las ventas y precios. 
En Zarraton se han cedido, entre 
otras partidas, una de 700 cántaras á 
10 rs. y otra de 3000 al mismo límite. 
En Montalvo se han euagenado 
7.000 cántaras á 7 rs. 
En Angunciana se han hecho sobre 
3.500 de 10'50 á 12. 
De Labastida nos participan que los 
comisionados Sres. Boisot y Blondean 
y algunos porteadores del interior rea-
lizan buenos acopios sobre' la base de 
12^0 á 14/50. 
En Abales se ha reanimado la ex-
tracción, habiéndose cedido cerca de 
4.000 cántaras de 11 á 15 reales. 
En San Vicente se han ajustado 
6.000 cántaras próximamente de 8 á 
20, según la clase. 
En Cenicero es de consideración el 
movimiento, saliendo todas las sema-
nas bastantes wagones cargados de 
tan rica mercancia; los precios se man-
tienen bien. 
En Autol se trabaja en mayor esca-
la que anteriormente; durante la úl t i -
ma semana se han hecho ventas con 
destino á Francia y una buena partida 
para las provincias vascongadas, r i -
giendo los tipos de 13 á 16. 
En las bodegas del partido de Nájera 
se cierran todos los dias respetables 
cantidades. 
El Sr. Ullargui ha tomado 5.000 
cántaras á 11 reales, pertenecientes al 
propietario D. Juan Nasar y Aguirre. 
De Rivañecha se han sacado parti-
das para Francia á este último tipo. 
En Canillas se han enajenado con 
idéntico destino 2.000 cántaras de Q'oO 
á 10 reales. 
En Alesanco, Badarán y otros pue-
blos menudean también las transac-
ciones. 
De Navarra tenemos las siguientes 
noticias: 
En Olite se han concertado 1.500 
cántaros (11*77 litros) de 12 á á 13 rs. 
En Aberin y mercados limítrofes au-
mentan las ventas y suben los pre-
cios, detallándose ya el cántaro á 14 
reales. 
Eu Mañeru han conseguido 500 
cántaros el tipo de 15. 
En Cintruénigo, si bieu no faltan 
negocios, no se hacen en tan grande 
escala como otras veces; esto no obsta 
para que las cotizaciones de 9 á 13 
reales se sostengan bien. 
En Peralta está animada la exporta-
ción y lo estaría aun más sin la reserva 
que guardan bastantes cosecheros; se 
detalla de 11 á 12 reales. 
La situación de Aragón ha mejorado 
basta el punto de que á esta fecha 
sean muy contados los propietarios 
que desesperen de realizar sus exis-
tencias, siendo así que no hace toda-
vía un mes se juzgaba por muíaos 
jxinto menos que imposible dar salida 
antes de la próxima vendimia á las 
considerables cantidades que poseían 
ciertos pueblos. 
En Ateca operan con calor una casa 
de Bilbao y varios comisionados, osci-
lando los precios entre 20 y 22 pesetas 
alquez, (119 litros), tipos que acusan 
alza. 
En Villarroya de la Sierra ha cedido 
la exportación efecto de negarse los 
cosecheros á vender á menos de 25 pe-
setas alquez. 
En Longares y otros pueblos del re-
nombrado Campo de Cariñena, sabe-
mos que dan bastante juego los vinos 
secos, siendo los precios muy variados. 
En Barbastro se detalla el nietro 
(160 litros), de 160 á 200 reales y eu 
Salas y pueblos limítrofes de 200 á 
220. Las ventas se hallan adelantadas 
en casi todas las bodegas de la pro-
vincia de Huesca. 
En Montalban se han contratado eu 
lo que va de mes 15.000 cántaros á 8 
reales; la demanda es muy activa. 
En Obon se han agotado las existen-
cias. 
En Estercuel, Crivillen y Alloy que-
dan muy reducidas, cotizándose el 
cántaro de 6 á 7 rs. 
En Cataluña sostienen bien las bue-
nas clases el favor que alcanzaron á 
poco de reanudarse las operaciones. 
Estas siguen haciéndose con bastante 
actividad. 
En Porrera y las demás bodegas del 
Priorato es grande la exportación, de-
tallándose en aquel mercado á 30 pe-
setas la carga. 
En Vanclellos se han agotado por 
completo las existencias. 
De Barcelona han salido algunas ex-
pediciones para América, negociadas 
á los mismos tipos que registramos en 
la anterior revista. 
De Sampedor han cambiado de mano 
algunos miles de cargas; rigen para 
los caldos de primera, ios precios de 23 
3r'24 pesetas y paralen inferiores ios 
de 19 á 20. 
El aspecto que ofrece la región de 
Levante es altamente .satisfactorio tan-
to por la marcha de los negocios como 
por la abundante cosecha que en ge-
neral prometen los viñedos. 
En Requena, agotados los vinos de 
la última cosecha, principian á hacerse 
contratos sobre cepas á 8 y 9 reales 
arroba. 
En Cocentaina escasean las buenas 
clases y las regulares son buscadas 
con afán por las casas exportadoras de 
Alicante y otros puntos; los precios 
fluctúan entre 8 y 10 rs. cántaro. 
En Chelva se ha reanimado mucho 
el mercado, ascendiendo á muchos mi-
les los cántaros vendidos. 
En Monovar, Benicarló, Utiel, Ville-
na, Yecla y otras importantes bodegas 
ya tenemos dicho que ha terminado la 
campaña con alzas de consideración. 
De la Mancha y Castilla la Vieja po-
demos anotar los siguientes precios y 
ventas. 
En Almansa ofrecen los compradores 
15 reales por arroba, precios que no 
satisfacen por completo á los coseche-
ros; quedan 25.000 arrobas de vino 
tinto y muy buenas condiciones. 
Eu Santa Cruz de Múdela se han pa-
gado 3.000 arrobas de tinto y blanco 
de 13 á 15 y 10 á 11 reales, respectiva-
mente. 
A Valdepeñas acuden numerosos co-
misionados y almacenistas, acusando 
las ventas todas las semanas cifras de 
importancia; el tinto de primera se 
detalla á 18 reales la arroba, el de se-
gunda de igual color de 15 en adelan-
te y los blancos de 12 á 13. La situa-
ción de aquellos dilatados viñedos deja 
mucho que desear. 
tíu Almediana es grande la deman-
da, concertándose muchas partidas de 
7 á 8 reales. 
' : De Socuéllamos se extraem v e d a -
res cantidades para Madrid. 
En Daimiei se han encalmado ios 
negocios, continuando los mismos pre-
cios. 
En Manzanares tienden al alza Jos 
vinos blancos; los tintos se cotizan de 
13 á i&. 
En Noblejas nan cargado algunos 
carros á 15 rs. la arroba. 
Quintanar de la Orden ha dado sali-
da á 2.000 cántaros de tinto y á otros 
3.000 de blanco, detallándose estos á 
7'50 y aquellos á 8*25 reales. 
En Navalcarnero es cada vez mayor 
la exportación á los límites de 12 á 13. 
Eu Almagro se ha enaienado casi 
toda la cosecha, pagándose las pocas 
partidas disponibles de 8'50 á 9;50. 
En Toro (Zamora) se han ajustado 
6.000 cántaros de 16 á 18 reales. 
Villariuo cotiza sus vinos de 9 á 12 
con tendencia al alza. 
La bodega de Moraleja del Vino, 
que elaboró en la pasada vendimia más 
de 300.000 cántaros, solo conserva de 
70 á 80.000, en su mayoría, y aun pu-
diera afirmarse que casi todos, claros. 
En La Seca (Valladolid) sel'detalla 
con animación de 13 á 17 reales. 
En La Nava del Rey se han cerrado 
2.800 cántaros de 16 á 45, seguirclaso 
y año. 
Paredes de Nava vende á 10. 
lié Tudela de Duero no es la deman-
da tau activa como se esperaba; los 
precios sin variaciou. 
En Peñafiel se han hecho algunos 
miles de cántaros de 11'50 á 12. 
De Dueñas (Palencia) se hau expor-
tado 2.000 de añejo á 6 y 6*50 reales y 
otros 1.000 de la última cosecha á 11. 
En Cevico de la Torre y Becerril de 
Campos también se trabaja en regular 
escala. 
Finalmente: En Aramia de Duero 
(Búrgos) y otros mercados de este 
partido y el de Roa se advierte bas-
tante movimiento y como por otra 
parte las existencias son relfitivamen-
te curtas, se espera termine la campa-
ña vtstísa de la próxima vendimia. En 
Aranda rigen los precios de 12 á 13 
reales cántaro v eu Vadocondes el de 
i l ' 5 0 . - Z . 
Llamamos la atención de nuestros 
lectores sobre el interesante trabajo 
que acerca de la situación vitícola de 
Francia publicamos en primera plana. 
En Caspe va adelantada la venta de 
los aceites, quedando ya muy reduci-
das existencias. Durante la anteriorse-
mana se ajustaron algunas pequeñas, 
partidas, cotizándose el decalitro á 34 
reales. 
Recientemente se han registrado en 
el conservatorio de Artes dos patentes 
de invención por procedimientos dis-
tintos para protejer las viñas de las 
heladas tardías ó de primavera, 
Tambieu se ha concedido patente 
por 20 años á D. Eugenio Salarnicr y 
Ramond, vecino de Madiidejos (Tole-
do) por un aparato para el riego sub-
terráneo é invisible del arbolado. 
Para la conservación y desarrollo 
del fruto de los viñedos es do suma ur-
gencia caigan abundantes lluvias en 
muchas comarcas, especialmente en 
las Riojas, Andalucía, Navarra y Ara-
gón, en que la sequía inspira sérios 
temores. 
En Utrera, provincia de Sevilla, se 
está instalando una nueva é impor-
tante fábrica para producir aceite de 
orujo de aceituna y jabón. 
De Burdeos, París y otras plazas de 
Francia han salido yecientemmite para 
España nuevos comisionados con ob-
jeto tic realizar en nuestras comarcas 
fuertes partidas de vino, 
El comercio está haciendo en todas 
partes gruesos acopios en vista del 
rudo golpe que han sufrido los viñedos 
dei centro. Este y Sud-oeste de la ve-
cina república, de cuyp gravísimo y 
trascedental contratiempo tíbi ;.t. upa-
pias en otro lugar. 
El 22 del actual se cuietuo eu Va-
] lencia la inauguración del congreso 
j Agrícola, asistiendo agricultores dis-
j tiuguidos, ricos propietarios, reputa-
dos hombres de ciencia y buen número 
de representantes de corporaciones. 
Las últimas noticias que tenemos de 
Francia anuncian que el barómetro 
vuelve á bajar, cubriéndose de nuevo 
el horizonte y amenazando otro tem-
poral lluvioso. 
Secundando los loables propósitos 
consignados por el ministro de Fomen-
to en su última Real órden sobre la 
invasión filoxérica y completando las 
disposiciones de la ley acaba de cons-
tituirse en Torroella de Montgri una 
Junta local de defensa contra dicha 
plaga. Compónenla los señores don 
Alberto Quintana, D. Baldomcro Mas-
cort, D. Ildefonso Mercader, D. Anto-
nio Durant, D. Ramón Massaguer y 
D. Ramón Boy. 
También sobre la misma plaga acaba 
de publicar el gobernador de la pro-
vincia de Gerona una interesante cir-
cular, que dice asi: 
«Eu vista de los considerables estra-
gos que la plaga íiloxérica está cau-
sando en la mayor parte de los viñedos 
de esta provincia, y á fin de que las 
operaciones de extinción puedan veri-
ficarse con la mayor rapidez y activi-
dad por el ingeniero director encarga-
do de llevarlas á cabo, prevengo á 
todos los señores Alcaldes el cumpli-
miento riguroso de los artículos 7.°, 8.° 
y 9.° de la ley de 30 de Junio de 1878 
el inserto eq núm. 94 del Boletín ofi-
cial fal de Agosto de 1878, dictada 
para evitar la difusión y propagación 
de la Philoxera, así como el que no 
opongan obstáculo alguno á las perso-
nas encargadas de inspeccionar los v i -
ñedos y de estinguir los focos (pie en 
ellos se presenten, pues dechm-áa que 
sea la infección eu una viña, (jueda 
esta sometida (con arreglo al art. 9." 
de la misma ley) á la acción de las 
personas y corporaciones encargadas 
dé evitar la propagación de la plaga. 
El dueño de una viñhtftacada por la 
filoxera podrá verificar á sus expensas 
el arranque y desinfección de sus fo-
cos, pero siempre con sujeción á lo 
dispuesto eu el art. 11.° y en caso de 
no hacerlo, tampoco tendrá derecho á 
impedirlo ni exigir más indemnización 
que la señalada por el art. 10. 
" •. 
Según los informes presentados por 
los visitadores agrícolas de Alemania, 
se obtienen con" el empleo de la sal 
para los animales domésticos, las ven-
tajas siguientes: 
1. a Las vacas, cabras y ovejas, clan 
leche más abundante y más rica en 
sustancias, grasas y caseína, 
2. " Los terneros y corderos se po-
nen más gordos. 
3. a El pelo es más tupido y lus-
troso. 
4. a Se aumenta la energía del buey 
de trabajo y el ardor de los caballos. 
5. " Influye mucho en la reprodqc-
cion, 
6. a El engorde es más expedito. 
Hay un refrán alemán que dice: Um 
libra de sal hace diez dp edpsfi, 
7. a La carne es más sabrosa. 
8. a Se previenen indigestiones, có-
licos y meteorizaejoues, 
En el mercado de aguardientes se 
observa, aunque muy poco, algún mo-
vimiento. - En la píaza de Bilbao los 
peninsulares hau dado lugar á algu-
nas opemcioiies, sin alteración en taj 
precios. Paralizados los novie-am.-n-
canos. De los extiafiuos empieza á ob-
servarse alguna demanda, realizáncjq-
se transacciones á 3,20 rs. litro la ala-
se belga y 3,25 la alemana, estando 
en alza los precios eu los mercados de 
origen,—En Santander las operacio-
nes son muy escasas y reducidas á las 
necesiuade.-, del sonsaiuo: registrán-
dose el acriba de ¿5 bocoyes de espí-
ritus de industria procedentes de Ham -
Irurgo.—Eu Valencia hay ¡nás movi-
miento en este articulo que ê  uue 
ordinariamente se nota. Se han hecho 
algunas operaciones, y los precios es 
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tán en alza, tanto por las noticias de 
Alemania, como por el aunieato de 
demanda,—En Barcelona hay ménon 
movimiento: la demanda es poco ac-
tiva, tanto en los espíritus de vino v 
los de orujo como en los de industria. 
De estos últimos íia}^ regularen exis-
tencias, cotizándose á 75 y 7() duros 
las 68 cuartas de las clases buenas de 
35° con casco. Los de vino se pag-an i 
82 duros la pipa jerezana y a 65 los de 
orujo.—En el mercado de la Habana 
el aguardiente de Islas abunda y al-
canza reducida solicitud. Escasean to-
das las clases del anisado, no pasando 
de mediana la demanda. 
La pesca de la perla en la costa de j 
la Baja California, 68 una industria j 
muv ;mportante, pues hay empleados j 
en ella no ménof̂  de 1.000 buzos que j 
se ocupan en sacar la costosa perla 
negra en las profundas aguas de la 
Paz. Las conchas de perlas se encuen-
tran de una á seis millar dij la costa 
en aguas de una á veinte brazas de 
profundidad. Los comerciantes abas-
tecen de sombreros y aparatos para el 
buceo, etc., con la condición de que 
ellos obtengan la-preferencia de com-
prar todas las perlas que se encuen-
tren á ú h precie convenido. Los botes 
que por lo regular tienen como cinco 
toneladas de'porte, navegan de arriba j 
hácia abnjoenla costa desde Mayo has- | 
ta Noviembre en busca del tesoro. El j 
producto do un aüo de trabajo eg de | 
500,000 duros calculando las perlas en 
eu primer valor. Las perlas a/ules son i 
de muv poco valor, y en lo general, j 
el valor de las perlas depende muchí- ¡ 
simo del capricho del comprador, que | 
paga algunas veces hasta 5.000 duros j 
por una sola perla. La mayor parte se j 
x-enden en Europa. I 
CORRESPONDENCIA MERCANTIL. ¡ 
S r . Director de la CRÓNICA DE VINOS Y C E - ¡ 
REALES. 
A B E R I " N (Navarra) 21 de Jul io . 
í r luy s eñor m i ó : Hemos recolectado ia esca-
s í s i m a cosecha de cereales, cuyo total no as-
ciende en esto p a í s á la d é c i m a parte de un 
a ñ o regular. Como la sequía se prolongue po-
demos dar por perdidos los rendimientos de la 
uva y olivo; y las esperanzas que t e n í a m o s en 
las patatas, frustadas. L a e x p o r t a c i ó n de v i -
nos sigue de una manera progresiva, mejo-
rando los precios de día en dia hasta el de 14 
reales cántaro de 11 "77 litros que rije en la 
actualidad. 
U n a gran noticia tengo que comunicar á 
usted, porqiie e n t r a ñ a suma importancia para 
la yinicultcuja. L o s proyectos de t ranv ía dg. 
Navarra que hasta ahora parecían fantástí icos, 
van a tener pronta realmtcion. Lo» trabajos 
dp e x p l a n a c i ó n se han inaugurado Í obre la 
carretera de .Tafal la y por ahora a l menos la 
crisis que amenazaba á las clases menestero-
s is por falta de trabajo, e s t á conjurada. Oree-
mos que pronto la locomotora cren^aUera, tan 
preconizada por personas competentes sa lvará 
ventajosamente las rampas de nuestras mon-
t a ñ a s . — F . P . y A . 
P O R R E R A (Tarragona, 19 de Julio. 
L o s negocios de vinos siguen con la misma 
actividad que i n d i q u é á V . eu mi anterior y. 
aun podr ía ser mayor si mayor cantidad de 
paldo hubiera pfira operáis quedan por- lo tanto 
reducidas cantidades tanto en esta como en 
el resto del Priorato, p a g á n d o s e por t é r m i n o 
medio á 30 pesetas la carga (121 litros"). 
L a s v i ñ a s en general se hal lan en bastante 
buen estado; la cosecha pramete scii buena. 
L o s avallanua y almendros, gracias á la be-
néfica l luvia que sobrevino en la noche que 
va del 8 al 9 del actual, parece que l l evarán á 
buena s a z ó n la abundante í m t a que ostentan. 
V I L L A R R O Y A D E L A S I E R R A (Zaragoza) 
20 de Jul io . I 
L a cosecha de cereales en esta comarca se 
ha perdido por completo. 
L a s v i ñ a s , una mitad no se podrán n i aun 
oofliii'. pues han arrojado unos brofes t a n 
cor tos^ déb i l e s que ya empiezan á secarse. 
L a otra mitad de nuestro v i ñ e d o e s t á bastan-
te bien y con mucho fruto. 
L a s g x , Í 4 ^ y c i a s de vino en esta bodega son 
t o d a v í a de mucha importancia, pero los cose-
cheros no quieren vender á m e n u s d e 2 5 pese-
ras el alquez de 119 litros. 
Debido á esta exigencia, la e x t r a c c i ó n es 
muy c o r t a . — F . A . 
V I L L A R I X O Salamanca 18 de Jul io . 
D e s p u é s de haber sufrido por espacio de 
algunos d í a s un tiempo frío y lluvioso, hoy 
somos favorecidos con un cielo despejado, que 
permito realizar la siega de los cereales en las 
mejores condiciones. 
Las cebadas y el centeno han dado una co-
secha regular, y lo mismo promete el trigo en 
los inmediatos pueblos que lo s iembran. 
T a m b i é n las patatas, legumbres y toda 
clase de hortalizas darán un buen resul -
tado. 
Los v i ñ e d o s no ofrecen tampoco mal aspec-
to, pero algunos han quedado no m u y bien 
en la delicada operac ión de la florescencia. 
L a cosecha de aceituna será escasa. 
E l vino tinto y c o m ú n , que es el ú n i c o que 
por aquí se elabora, se paga desde 9 hasta 12 
reales la cántara , pero con tendencia al alza, 
los precios m á s bajos. L a s existencias son 
t o d a v í a de bastante importancia, pero cree-
i mos que se d e s p a c h a r á n todas en la presente 
c a m p a ñ a , en virtud del gran consumo que se 
advierte con motivo de la siega 
L o s granos han descendido poco en sus 
precios por causa de las pocas partida s que se 
presentan en el mercado; esta s i t u a c i ó n con-
t i n u a r á hasta ¿[ue ios labradores no terminen 
en sus tareas. 
E l oidium se propaga bastante en estos v i -
ñ e d o s , y en los puntos que la planta ofrece 
mayor frondosidad, y la cewsa que por a q u í 
se l lama p u l g ó n , v a destmyendo los sarmien-
tos de muchas cepas. Parece que estas plagas 
no quieren abandonarnos antes de muchos 
años .—Un sxiscritor. 
P A R I S 22 de Jul io . 
L a siruacion del mercado de Bercy conti-
n ú a siendo muy favorable, en a t e n c i ó n á los 
numerosos negocios que se e s t á n realizando. 
L a s buenas clases de vinos son muy solici-
tadas, pues los negociantes ajustan cuanto 
pueden, consintiendo en pagar algo m á s de 
lo que anteriormente c o t i z á b a m o s . 
L a s clases regulares son m á s abundantes y 
por eso los precios quedan s in v a r i a c i ó n . 
S . V . 
A U T O L (Rioja) 22 de Jul io . 
L a reco lecc ión de cereles que apenas se ha 
empezado y ya toca á su t é r m i n o , como ^ndi-
i q u é á V . en mis a j e r i a r e s , ha sido casi nula 
en las tierras de secano, y muy corta en las de 
r e g a d í o , esto unido á que no cogeremos ni 
una oliva, f igúrese V . q u é invierno se les pre-
para á los pobres labradores, y especialmente 
á los braceros. 
ND paran aqut nuestros males, sino que 
con el tiempo tan caluroso que atravesamos, 
y a empiezan las v i ñ a s á resentirse de la falta 
de humedad, y si pronto no Hueve, tendre-
mos pérdidas de c o n s i d e r a c i ó n en la cosecha, 
de la ú v a . 
U n a abundante cosecha de vino, rigiendo 
lo^ pweios de hoy, hubie a remediado los 
males que dejo expuestos, pero desgraciada-
mente puedo asegurarle, s e g ú n he oído á la-; 
bradores prác t i cos , que la cosecha, atendien-
do al estado en que hoy se encuentran las v i -
ñ a s , no pasará de yna mitad de lo que fué la 
del a ñ o pasado. 
T a m b i é n las hortalizas que tanto han pro-
ducido otros a ñ o s , se encuentran en mal es-
tado; los patatares que se presentaban muy 
frondosos, han dado pocos productos; las a lu -
bias perdidas y los pimientos m u y atraaados 
por los cambios bruscos de t8iQPei'atura 
sufrieron en el mes de Jun io . Solo tenemos 
abundante cosecha de frutas, y en este país 
el año, que abundan tienen poco valor. 
D e s p u é s de bastantes d ías de ca lma em-
pezado á animarse el negocio de vinos, ha-
b i é n d o s e ajustado algunas cubas con destino 
á Franc ia , y una buena partida para las V a s -
congadas, á los precios de 13 á 16 reales la 
cántara . E n el mercado se paga el trigo á 68 
reales la fanega; la cebada á 36; el aceite á 52 
reales la arroba; las patatas á 6; el aguardien-
te sencillo á 48 reales la arroba; el doble á 68, 
y el de orujo á 3 0 . — F . F . 
R E Q U E K A :Valencia) 20 de Jul io . 
H a n concluido por completo las existencias 
de vino en esta comarca, habiendo obtenido 
las ú l t i m a s partidas que se vendieron un pe-
q u e ñ o favor en los precios. E s t a s han cerrado 
la c a m p a ñ a como sigue: Vino de Requenu s u -
perior, de 13T)0 á 14 reales la arroba; id. bue-
no, de 11 á ll450; id . de 2 . ' y 3.a claros, desde 
l á 6*30 rs . De Utie l , superior, desde I S ' ^ á 
IS'SO; id. de 2.a y 3.a claros, de 3 á 6 reales . 
Y a se ha empezado :i dar dinero á los cose-
cheros á cuenta de los nuevos vinos, y á r a -
z ó n de 8 y 9 rea'es por la arroba de los de pr i -
mer;; clase. 
L a cosecha p r ó x i m a c o n t i n ú a presentando 
se cada dia mejor, estando las v i ñ a s muy sa-
nas y frondosas. 
L o s cereales en cambio, e s t á n pagando 
peor de lo que se esperaba, siendo esta la 
causa, de que lejos de descender de precios 
vayan tomando tendencia á subir. T o d a v í a no 
hay á la venta granos nuevos, p a g á n d o s e los 
viejos á los siguientes precios: 
Trigo candeal á 60 rs . la fanega; trobat á 
66; jeja á 58 y rubion á 57. L a cebada se coti-
za á 32 y la avena á 18. 
De azafrán son cada dia m á s cortas las ex i s -
tencias, rigiendo nominalmente estos precios; 
clase superior de 224 á 228 rs . l a l ibra, y clase 
buena de 220 á 224. 
T a m b i é n estas fábricas de aguardientes han 
despachado todas las existencias y hasta el 
p r ó x i m o Noviembre no podrán fabricar m á s . 
E . D . 
V A L D E P E Ñ A S (Ciudad-Real , 23 de Ju l io . 
L a cosecha de cereales en este t é r m i n o no 
ha satisfecho ni con mucho las e x i j e n c í a s de 
los labradores, que no t e n d r á n m á s remedio 
que proveerse en otros pueblos de la paja y 
cebada necesarias para la m a n u t e n c i ó n de sus 
caba l l er ías . 
Como consecuencia de este ; a u deplorable 
resultado, los precios de sus granos se sostie-
nen á los mismos tipos á que se cotizaban 
antes, y aun creo que no han de pasar muchos 
d ías s in que suban algo m á s . 
T a m b i é n la cosecha de uvas será corta pol-
las causas expuestas en mis anteriores cartas . 
E n vinos tintos y blancos se hacen muchas 
operaciones, c o t i z á n d o s e los tintos superiores 
á 18 reahs la, arroba de 16'04 litros; los de se-
c u n d a clase de 15 en adelante. L o s blancos se 
pagan á 12 y 13.—.E-
O L I T E (Navarra) 24 de Jul io . 
C o n t i n ú a n emigrando los braceros en busca 
de trabajo, pues en esta no hay donde ocu-
parlos. 
L a s e q u í a que nos aflije no se hace tan sen-
sible por no reinar hasta ahora los grandes 
calores propios de la e s t a c i ó n y por estar dis-
frutando del viento N . 
L a p r ó x i m a cosecha de oliva será t a m b i é n 
muy escasa. 
E n el mercado de vinos m u c h a para l izac ión 
teniendo.en cuenta la*» existencias; peroles 
precios se conservan firmes y aun con ten-
dencia á subir. E l que se h a vendido ha sido 
á los precios de 12 y 13 r s . — A G . 
N A J E R A (Rioja) 22 de de Jul io . 
L o s negocios de vinos en estos ú l t i m o s d í a s 
se han sucedido con a lguna rapidez y cant i -
dades algo importantes. L a s mayores com-
pras las ha efectuado el conocido comerciante 
S r , U l largu i , L o s precios fluctúan entre 11 
reales la c á n t a r a con 2 por 100, y 11 libre. 
Con motivo de la gran s e q u í a que estamos 
sufriendo, los v i ñ e d o s pierden mucho, no 
obstante ser este t é r m i n o munic ipal uno de 
los m á s frescos de los del partido; con que 
as í , deduzca V . loque s u c e d e r á en los pueblos 
inmediatos, que ya empieza á faltarles el agua 
de bis fuentes. H a y alguno de estos, en 
donde el ayuntamiento se ha visto en la ne-
cesidad de poner u n hombre fijo en la fuente 
para que los vecinos no cojan m á s agua que 
la precisa para beber, y esta les cuesta á 
cuarto el c á n t a r o . D e fijo que d e s e a r á n en 
muchas casas dar al viajero u n baso de vino 
antes que de agua. 
A q u í hace unos d í a s que l l o v i ó u n poco, 
pero no sabemos s i esto serv irá para que se 
desarrolle el « o i d i u m . » 
L o s precios de los trigos flnetúan entre 58 
y 60 reales la fanega, y los de Is cebada de 
26 á 29. 
E s t e ú l t i m o grano ha rendido muy poco? 
pues á un propietario que s e m b r ó 30 fanegas 
de tierra, no ha cogido m á s Cpae una de semi-
l la , y otro ha tenido necesidad de labrar 12 
fanegas de e x t e n s i ó n por no poder segar las 
plantas. Como este hay muchos. 
L a cosecha de uvas promete ser buena si el 
<<oidium* la respeta. 
Habas se han cogido m u y pocas y se pagan 
caras, l l e g á n d o s e á ofrecer el precio de 40 rea-
les por fanega.—O. N. 
C I N T R U É N I G O Navarra 24 de Jul io . 
Con tiempo caluroso, propio de l a e s t a c i ó n , 
se e s t á n verificando las operaciones de la t r i -
l la, siendo m u y escasa y c a r í s i m a la paja que 
se vende en esta localidad, pues por regla ge-
neral se paga por la paja de cada fajo u n real 
de v e l l ó n , precio sumamente elevado, pues 
viene á salir la arroba á 3 y 4 rs . 
E l negocio de vinos no se hace en grande 
escala, pero se sostienen los precios de 9 á 13 
reales el cán taro de I V 1 1 l itros. 
L a s transacciones de aceites m u y escasas, 
pues apenas se hace alguna, y á los precios 
de 48 á 50 reales la arroba. 
L o s precios que r igen en los cereales son 
los siguientes: Trigo á 29 reales robo; cebada 
á 17 y avena á 14.—P. J . O. 
NA V A L C A R N E R O (Madrid.) 23 de Ju l io . 
L a cosecha de cereales en estos pueblos ha 
sido m u y mediana, pues solo en algunas t ie-
rras l igeras es donde han dado a l g ú n produc-
to. Por esta causa no se consigue el trigo á 
menos de 68 ó 70 reales la fanega. 
E l vino se vende de 12 á 13 reales la arro-
ba, habiendo bastante e x t r a c c i ó n , pero los 
que tienen vinos de primera clase se abstie-
nen de vender, esperando conseguir precios 
m á s altos, pues el dia 14 del corriente, c a y ó 
en este t é r m i n o una granizada a c o m p a ñ a d a 
con vientos huracanados, que d e s t r o z ó por 
completo una cuarta parte de los v i ñ e d o s , y 
dos tercios del fruto. 
T a m b i é n alcanzaron los d a ñ o s de esta nube 
á algunos sembrados que por desgracia aun 
estaban sin segar. 
UN SÜSCRITOR. 
M O N T A L B A N (Teruel) 22 de Ju l io . 
Como los labradoras de la Sierra y del rio 
Olla, se ven anualmenta precisados á proveer-
se de vino para la siega y tri l la, en el mes a c -
tual , la venta de este caldo escede con mucho 
á cualquiera otro del a ñ o . 
Desde los ú l t i m o s d ías de Junio , ha sido tan 
extraordinaria en todos estos pueblos la 
afluencia de carreteros y cargueros, que solo 
en esta vi l la , se h a b r á n vendido unos 15.000 
c á n t a r o s a l precio de 2 pesetas, 
E n Obon no quedan y a existencias, y en 
Estercuel , Criv i l l en y Alloza son m u y reduci -
das, p a g á n d o s e desde 6 á 7 reales el c á n t a r o 
de 11'20 l i tros. 
L a cosecha de cereales en este partido y en 
el de Al iaga , es m u y desigual; en la m a y o r í a 
de los pueblos bastante escasa, y en algunos 
por mitad y en pocos buena; pero abundante 
en ninguno. 
L a s v i ñ a s en este t é r m i n o ofrecen una 
abundante cosecha; brotaron con l o z a n í a y 
pasaron muy bien el periodo de la florescen-
cia. Y a se ven abundantes y gruesos rac imos . 
L a huerta con poca agua, pero por ahora se 
sostiene bien, y sí tenemos a lguna tronada 
que permita regar, es de esperar una buena 
cosecha de pata tas .—D. L . 
Tl^RBMJI) XC0MPAÑ1A. 
C o m i s i ó n . — C o n s i g n a c i ó n . — A g e n c i a para 
la venta de los vinos. 
Adelantos sobre m e r c a n c í a s . 
R e a l i z a c i ó n inmediata y al contado, 
9, r u é des Pyramides , P a r í s . 
Bocoyes trasportes de roble, nuevos y u s a -
dos á precios reducidos. 
Bocoyes de c a s t a ñ o una vez usados en vino 
para la e x p o r t a c i ó n á F r a n c i a 
Dirigirse á Zuricalday E c h e v a r r í a y compa-
ñía , de Bilbao. 
S I E G A M E C Á N I C A Á D E S T A J O . 
Con el objeto de acreditar p r á c t i c a m e n r e las 
ventajas de las segadoras e s p a ñ o l a s , los s e ñ o -
res El íza lde y c o m p a ñ í a de Burgos , e s t á n dis-
puestos á contratar la siega de propiedades de 
cierta e x t e n s i ó n , siempre que se hallen cerca 
de las v í a s férreas . 
A V I S O 
Se vende espíritu primera clase.— 
Trasportes nuevos y usados.-- Pipas 
uuevas y pipas de uu vino, todo de 
roble. 
Dirigirse al Director del Comptoir, 
molino de Goicoechea.—Zaragoza. 
A v i s o á los cosecheros 
Y EXPORTADORES DE V I N O S . 
J o a q u í n Conde Teran , de Santander, tiene 
siempre de venta Bocoyes v a c í o s de E s p í r i t u s 
de Ber l ín ; id. de C u b a ; pipas catalanas de to-
das clases, á precios arreglados. 
I M P R E N T A : C O S O , 96 Y 98. 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
CAFÉ mmm MEDICINAL 
C u r a i n í u l i b l e m e n t e los padecimientos de la cabeza, incluso la 
jaqueca; los males del e s t ó m a g o , del vientre, los nerviosos, v los 
de la infancia en general.—Se vende á 12 y 20 reales caja para 20 y 
40 tnzas, en las principales farmacias de Madrid y provincias .— 
E n Zaragoza, farmacia de M . Benedicto. 
D r . Morales.—Carretas, 39, p¡ incipal.—Madrid. 
m SSE 
L I Q U I D O y N U T R I T I V O 
E L MAS BAJRATO Y E F I C A Z 
S i n i g u a l p a r a l o s N i ñ o s 
CURACION SEGURA 
de l a A n e m i a , C l o r o s i s , e t c . 
PARIS - ENCAUSSE & CANÉSIE, 
Dep ositarios: Madrid; Alcaráz yGarcía.— 
de la Casa medical 
E N C A U S S E y C A N É S I E 
Curación immediata de el A S M A , 
S O F O C A C I O N , etc. 
EL MAS BARATO Y EFICAZ 
57, r u é Rochechouart, 57 - PARIS 
Barcelona; -A Casanovas y c o m p a ñ í a . 
D O L O R E : 
DE 
M U E L A S 
O 
o ó l a 
ENFERMEDADES del ESTOMAGO 
Gastritis, Gastralgias. Diarreas, Vómitos, Pesadeces del; 
Estómago y Afecciones generales de las Vias digestirás. 
CURACIÓN CIERTA; 
tomando después 
río cada comida el 
( ] P e E > s i x j . a " V e g - e t e i l ) 
PARIS, Venta por layor : TROüETTE-PERRÉT 
163 i 'GD, CALLE D£ 8AWT-ANT0INE 
X 5 o o c s i t o e n t o d . a , 3 l a s F a r n c x a c i a s 
C A L H I D R A U L I C A 
C E M E N T O ROMAHO 
PREMIADO M LA E X P O S I M DE ZARAGOZA 
Y EN LA REGIONAL DE MADRID 
A los propietarios, constructores y maestros albañilos. 
L a antigua y acreditada fábrica de Morata de J a l ó n , al realizar importantes reformas en las 
manipulaciones de este polvo, ofrece s u inmejorable producto á los precios siguientes: 
Por quintales (de 46 kilos) desde uno á diez á Reales v e l l ó n 10 
Por partidas de 11 quintales á 50 á » 9 
Por partidas desde 51 quintales á un w a g ó n completo a. » 8 
Por partidas extraordinarias para grandes obras se harán precios convencionales. 
Siempre cargado al tren por cuenta de la fábrica. 
L o s portes por cuenta del destinatario. 
N O T A S . L o s sacos envases se pagan aparte del polvo, á 2 reales uno. 
S e admiten los sacos que se devuelvan, porte pagado, quince dias d e s p u é s de la e x p e d i c i ó n 
y no e s t á n deteriorados, y se abona su valor. 
E l pago del cemento y sacos se hace siempre a l contado. 
Dirigirse á Burbano, hermanos, Morata de Jalen, Aragón. 
F ^ P S L R I G O L L O T 
M O S T A Z A E N H O J A S P A R A S I N A P I S M O S 
ADOPTADA POR LOS HOSPITALES DE PARIS 
LOS HOSPITALES MILITARES, L A MARINA FRANCESA 
Y LA MARINA R E A L INGLESA 
Solo deben admitirse 
como VERDADERO 
P A P E L R I G O L L O T 
las hojas que 
llevan estam-
pada «1 través 
esta firma en 
E N C A R N A D O ' 1 
Se Vende 
en todas las 
Farmacias. 
DEPOSITO GENERAL 
2 4 , A v e n u e V i c t o r i a 
TRANSPORTE ECONÓMICO DE VINOS Á FRANCIA. 
L a Sociedad de Fomento del Puerto de V;is:ijes, continua >do en sus laadablea y constantes 
deseos de proporcionar al comercio las mayores ventajas y c o m o d i d ü d en los transportes de 
m e r c a n c í a s , acaba de establecer un serv ic ió combinado entre los ferro-carriles de E s p a ñ a y la 
Societc Rouennaise de Transports á cepeur para la c o n d u c c i ó n d i vinos á Paris , por aquel puer-
to, bajo una tarifa sumamente e c o n ó m i c a . 
H é aquí los precios: 
T A R I F A 1.a 
ENTRE LAS ESTACIONES SIGUIENTES Y PARÍS. 
por 1.000 kilogramos de vino hasta P a r í s . 
RIOJA. 
PESETAS 
E s t a c i ó n de Haro á P a r í s 51,50 






Cenicero á id 51,50 
L o g r o ñ o á id 52,50 
Calahorra á id 56 
Alfaro á id 56 
Castejon á id 56 
NAVARRA. 
de Pamplona á id . 




E s t a c i ó n de Tafalla á id 53,50 
» de T u déla á id 56,50 
A R A G O N . 
» de Zaragoza á id 57,58 
de Huesca á id 
de Lérida á id 
CAfc T I L L A . 
de B ú r g o s ¿ id. . 
de Valladolid á id . 
de Medina á id . . 






Se calman los m á s furiosos en el acto y con seguridad, con rapi-
dez e léc tr ica , é infaliblemente se evitan con el L icor del Polo de 
Orne , dent í fr ico reconocido umversalmente por el mejor, m á s aro-
m á t i c o y m á s e c o n ó m i c o de cuantos existen, y así lo atestiguan loa 
honrosos premios conseguidos en todas las Exposic iones donde hs 
sido presentado, inc lusa la Universal de P a r í s , donde a l c a n z ó el 
í í w í c o ^ m m o concedido á los dent í f r i cos e s p a ñ o l e s . Tiene dos usos, 
como calmante especial de los dolores de muelas y como jiresertador infalible de los mismos. 
Detalles, en su i n s t r u c c i ó n . Con un frasco que vale S E I S reales, hay para e r r servar l a boca 
l impia, fresca, perfumada y libre de toda enfermedad durante dos meses. E x í , Licor del Polo 
de Orive, Ascao, 7, Bilbao, grabado de relieve en cristal . Farmacia de Orive, B I L B A O , en la c á p -
sula que recubre el t a p ó n , y la firma de S. de Orive en blanco sobre verde y oro alrededor del 
cuello del frasco, s in cuyos requisitos es falsificado este dent í f r i co . Se halla compuesto e x c l u -
sivamente de vegetales y desprovisto de á c i d o s y toda sustancia c á u s t i c a , tan perjudicial al 
esmalte dentario. D e p ó s i t o central para grandes descuentos, Bilbao, su autor. Venta al detalle 
en todas las farmacias y perfumería s de buen c r é d i t o . 
Trasiego d e V i n o s , A l c o h o l e s , 
Aceites cervezas, etc. 
I R I 33 G r O y I_i I B T I R I i N ' . A . S . 
Solidez y Duración 
B A S J . M O R E T i B R O Q U E T 
FABRICA Y O F I C I N A S : 121 , r u é O b e r k a m p f , P A R I S 
Las mas apreciadas por la indoslria vinícola en Francia y en el estrangero. 
Se garantiza su buen funcionamienlo 
6 M E D A L L A S Exposición Universal de 1878 
Grant i s Medal la de Oro, 1879 * 
E m r i o f r a n c o ele ü P r c ^ i p e c t o s e n E s j p a n o l 
E l transporte de las pipas v a c í a s , con esta c o m b i n a c i ó n , se hace á tipos sumamente redu-
cidos, pues solo cuesta el porte de cada una desde Par í s á Tudela , Tafalla, Campanas, P a m -
plona, Castejon, A l faro , Calahorra y á Haro, 8 pesetas; á Zaragoza, Cenicero y á Briones, 8'50; 
á L o g r o ñ o , H u e s c a y Burgos , 9; á Lér ida y Valladolid; 10; á Medina 11 y á Madrid 13. 
L a segunda tarifa que corresponde á las expediciones desde la e s t a c i ó n de Pasajes á P a r í s -
flja el precio de 34 pesetas por cada 1.000 k i l ó g r a m o s de pipas llenas de vine, con almacena, 
miento, y de 33 sin é l . 
L a deVolucion de las pipas v a c í a s por esta tarifa fija el precio de 6.25 pesetas por 
cada una. 
P.PiIm»2ff,15 
•a 2 s: | 
















~ ce j r g Oo? 
13 <~ en 3 Í-' o-g « X O M 
S —tire en ¿ ra 2 Si t i c w o o 
' I ^ M ^ a & 3B» 
Enfermedades dtl Estomago 
de los Intestinos, delPecho 
Languidez, Debilidad 
de los Niños , Convalecientes. 
v i o 
C A T I L L 0 N 
Carne asimilable 
SI BMPLKA TAMDIKN BAJO LAB FOBKAI D I 
CHOCOLATE,JARABE.SOLUCIONy POLVOS 
PABII, 1, r. Pontaine-St-Georges y en todas las Farm«1»' 
ICI0N UNIVERSAL i 8 7 8 
Bn Madrid, Melchor García, y en Barcelona, 
Vicenta Ferrer y c o m p a ñ í a . 
PILDORAS DE LOURDES 
PURGANTES 
ANTI-I3ILI0SAS , D E P U -
R A T I V A S . 
De a c c i ó n fácil y segura, 
toleradas por los e s t ó m a -
gos m á s delicados. 
Se venden á 6 reales caja en las pr in-
cipales farmacias v se remiten por co-
rreo á cambio de sellos. 
Depóntos . -DR. M O R A L E S , Carretas , 
39, Madrid. 
ESPECIALIDADMMAPNASJAPOE 
MAQUINA HORIZONTAL MAQUINA VERTICAL MAQUINA HORIZONTAL 
L0COMOBIL 0 SOBRE PATINES 
caldera á llama directa 
de 3 & 50 caballos 
de 1 á 20 caballos LÓCÓMOBIL 0 SOBRE PATmeS 
caldera de llama invertida 
de 6 á 50 caballos 
n 
Todas e s tas m a q u i n a s e s t á n l i s tas para, expedirse 
Envió franco de todos los prospectos dotallados 
C A S A J . HERMANN-LACHAPELLE 
J . B O U L E T & Cle, Sucesores 
Ingenieros-Mecánicos* i44, Fauhonrg-Poissonniére, PARIS 
MORATONA, GENIS, BACONS V COMPAtlA. 
C A L L E D E L A P R I N C E S A , 55 
BARCELONA. 
Agentes ú n i c o s en E s p a ñ a de la casa F . Mire-
poix para la venta de sus mangas de tejido espe-
cial para filtrar vinos de todas clases, heces, 
a lmíbares y las acreditadas mangas de piel de 
gamuza para aguardientes y e s p í r i t u s de vino. 
Bombas y Dtros aparatos eSpeciales para vinos. 
M á q u i n a s de vapor y muelas de L a F e r t é para 
molinos harineros. 
/GARR0TILL0\ 
V DIFTERIA / 
Curación inmediata 
y segura 
POR MEDIO DE LA 
SOLUCION TROUETTE-PERRET á la PAPAINA 
16 5, r u é Saint-Antoine, 5»AP,IS, v M lod ia I is buen a i Farmacias de España ^ tmmmmat » m * m m » m É ^ ^ ^ ^ ^ ^ j y ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
